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MONS. PROF. P.P. SAYDON 
Ta' Dun Karm Sant 
Nhar it-Tnejn filgnodu, 22 ta~. April, 1971, xterdet 1-ahbar li kien 
miet t"'ons. Prof. P.P. Saydon. Kiehet ... ahoar liai:ina gnal Malta kollha 
izda 1-iktar ghal dawk li jnobbu 1-istudju, specjalment tai-Kotba Mqad-
dsa u 1-Malti. Mons. Saydon kien Membru Akkademiku ta' 1-Akkade-
mja sa mill-bidu nett, u dan 1-annar President Onorarju gnal nafna snin. 
Twieled ii:-Zurrieq fl-24 ta' Lulju 1895. Studja 1-iskola tai-Gvern 
tar-ralial, mnejn gnaddc. ghas-Seminarju Veskovilr fl-1908; fl-1910 
ghadda mill-ei:ami tai-Matrikola. Danai 1-Universita Rjali ta' Malta 
fejn studja Letteratura, Filosofija u T eologija u na 1-gradi ta' B.Lit., B.L. 
Can., u D.D. u kien ordnat qassis fl-1919. Ghamel studji ta' 1-lskrittura 
fl-lstitut _Bibliku (1920-23) u ha.I-Licenza fl-lstudji BibliCi (Lie. S.S.). 
Fl-1 ?31 ~•:n t;'1htur Professur ta 1-\~krittura, Lhudi u Grieg Bib\iku fi-
Un•~erslta ta Malta u hemm dam ighallem sas-sena 1964 K" · nom1~a~ Kamrier Sigriet tai-Qdusija T eghu 1-Papa bit~tito;~n 't:' ~~nsm)ur .. Fl- I 960 1-U~iversita onoratu bil-grad ta' D. Lit ( Hon. Causa) 
b nkonoxxJment tal-h1dma xjentifika ti~>gnu ·· 1 · · 
zjoni tai-Bibbja. - • speCJa ment Jt-traduz. 
Mons. Saydon kien ihoss li 1-voka ·o . . . . 
specjalment tai-Kotba M adds . ~~~ "' t•eg~u k1enet 1-lstudju 
KOHOX K.\~ • . .. q a u l·fllologlla tai-Malt1. Ghaliha. issagrifika 
. • . l't ~e) ~ Sej)~r barra biex jiehu sehem f'Kungressi u laqgt1at 
mternazzJonaiJ ta studJu. Gnalhekk kien magt.ruf f 
· d" · · • b 11 sewwa ost 1 Js.~u JUZJ ta arra. Kien Membru ta' hadd ta' n . . -
x Jaqsmu ma' 1-istudju tai-Kotba M ~d b g aqdlet II gnandhom 
qa sa nalma numa: ii-Catho\k 
32 IL-MALTI 
-------------------
Biblical Asso::;ation (USA), Catholic Biblical Association ( lngilterra )~ 
Society for Biblical Literature (USA) u !-International Society for Old 
Testament Studies. 
11-frott ta' dm il-liidma jidher fix-xoglilijiet stampat1 f'sura ta' 
artikoli u kotba, f'Malta u barra minn Malta. (Cfr. Saydon: list of pub-
lication:; by the Members of the Teaching Staff of the University, 
Malta 1964, p. 22-26 ). I :ida 1-ikbar xogliol tiegliu hi t-traduzzjoni tai-
Bibbja bii-Malti mit-testi originali. 
Mil-lista li semmejna jidher li Saydon hadem fil-qasam tai-Bibbja u 
tai-Malti, u x-xogliol tiegliu meta jingabar kollu flimkien, jibqa' jinhass 
glial liafna snin. Min irid irawwen ii-Malti fuq sisien sodi ma jistax 
igliaddi mingnajru, sew ghal dak ii hu studju Bibliku kemm glial dak li 
gliandu x'jaqsam mai-Malti. 
Tarxien 15/4/1971. 
